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（研究ノート）
図書館展示「愛知県史展」について
上　川　通　夫
（企画・実施代表　日本文化学部長）
　2015年度から日本文化学部が取り組む“愛知人文社会ルネッサンス”事業の
一つとして、「愛知県史展と愛知文化遺産の探究」と銘打つ企画を立てた。その内
容は、本学長久手キャンパス図書館における小展示、「愛知県史展」（12月1日～1
月14日）ならびに公開セミナ 「ー愛知県史展と愛知文化遺産―県史活用の時代
へ―」（1月10日）の開催である。この事業は、愛知県総務部法務文書課県史編さ
ん室との連携によって実施した。また、愛知県立西尾高等学校と普門寺（豊橋市）
の協力をいただき、展示資料を貸与された。また、本学の地域連携センターによ
る支援事業としても実施した。
　この稿は、本学長久手キャンパス図書館の協力で実施した「愛知県史展」につ
いて、展示解説パネルをそのまま掲載するものである。実際の展示にかなうもの
ではないが、紙上での再現という意味とともに、愛知県史編纂を手がかりとする
愛知文化遺産の探究を継続課題とするために、誌面を活用するものである。
　なお、展示に際しては、学術情報部図書情報課の荻田政範主査はじめ図書館職
員が実務を担当した。展示解説は、日本文化学部教員が分担執筆した。
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　原始から現代まで地域の歴史を全58巻にまとめる県史編さん事業は
平成６年度に始まりました。
　県史編さん事業は、県史を通じて県民のふるさと愛知に対する意識を
高めるとともに、多くの貴重な資料を県民共通の財産として後世に残し、
学術及び文化の振興に資することを目的として開始されたものです。
　平成10年度から刊行を開始し、平成26年度までに、資料編・別編計
44巻を刊行しています。
全 58巻の構成（太字は既刊）
〔通史編〕
　原始・古代　中世１　中世２・織豊　近世１　近世２　近代１　近代２　近代３
　現代　年表・索引
〔資料編〕
　考古１＜旧石器・縄文＞　考古２＜弥生＞　考古３＜古墳＞
　考古４＜飛鳥～平安＞　考古５＜鎌倉～江戸＞
　古代１　古代２　
　中世１　中世２　中世３　織豊１　織豊２　織豊３　中世・織豊
　近世１＜名古屋・熱田＞　近世２＜尾西・尾北＞　近世３＜尾東・知多＞　
　近世４＜西三河＞　近世５＜東三河＞　近世６＜学芸＞
　近世７＜領主１＞　近世８＜領主２＞　近世９＜幕末維新＞
　近代１＜政治・行政１＞　近代２＜政治・行政２＞
　近代３＜政治・行政３＞　近世４＜政治・行政４＞
　近代５＜農林水産業＞　近代６＜工業１＞　近代７＜工業２＞　近代８＜交通・流通・金融＞
　近代９＜社会・社会運動１＞　近代 10＜社会・社会運動２＞
　近代 11＜教育＞　近代 12＜文化＞
　現代
〔別　編〕
　窯業１＜古代　猿投系＞　窯業２＜中世・近世　瀬戸系＞　窯業３＜中世・近世　常滑系＞
　民俗１＜総説＞　民俗２＜尾張＞　民俗３＜三河＞
　文化財１＜建造物・史跡＞　文化財２＜絵画＞　文化財３＜彫刻＞
　文化財４＜典籍＞　文化財５＜工芸＞
　自然
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＜ 12の部会に分かれて活動＞
考古　古代史　中世１　中世２・織豊　近世史
近代史第１　近代史第２　近代史第３　現代史
民俗　文化財　自然史
　の 12の部会に分かれ県史の編さん事業を進めています。
＜毎年３巻を刊行＞
　平成 27年度は、
　　通史編１　原始・古代
　　資料編　　近世９＜維新＞
　　資料編　　現代
　　　　　　　　　　　　　　を刊行します。　
　　　愛知県総務部法務文書課県史編さん室
　　　　　　〒460-8501　名古屋市中区三の丸３－１－２
 　　　　　　　　　　　　　　　（自治センター８階）
　　　　　　　　電話　０５２－９７２－９１７１
　　　　　　　　E-mail　kenshi@pref.aichi.lg.jp
　　　　　　　『愛知県史』は県史編さん室で販売しています。
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࡟᪥௒ࢆドࡓࡁ⏕ࡀࡕࡓேඛࠊࡣ⏘㑇໬ᩥࡢᇦᆅࠋࡍࡲ࠸࡚ࡕ‶ࡀ⏘㑇໬ᩥࡣ࡟ᇦ┴▱ឡ 
ࡣ࡟㘓グ࣭ྂ᭩ᩥྂࠊࡾ࠶ࡀ㈈໬ᩥ࡞ྡ᭷ࡣ࡟⏬⤮้࣭᙮࣭⠏ᘓࠋࡍ࡛≀ᩥࡿࢀࡃ࡚ࡏࡽ▱
ྐṔࡸᏛᩥࡓࡲࠊ࡛࡝࡞㤋⾡⨾ࠊ㤋ᩱ㈨ࡸ㤋≀༤ࠊ࡟࡛ࡍࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀゝドࡢྐṔ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ఍ᶵࡿࢀゐ࡟┠ࡢࡕࡓ⚾ࡣ⏘㑇໬ᩥࡢᇦ┴▱ឡࠊ࡛࡝࡞≀᭩ࡢ
ᰝㄪ᥀Ⓨ࡛୰ࡢᅵࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡶᇙࡀ⏘㑇໬ᩥ࡞኱⭾ࡶ࠾࡞ࡣ࡟ᇦ┴ࠊࡣᐇࡋ࠿ࡋ 
ࡎࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡔ㈈໬ᩥ࡞㔜㈗ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗ╀࡟ⶶࡢ♫ᑎࡸᐙ ᪧࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆ
ࡃᑾࢀࡉฟぢ࡟࡛ࡍ࡚ࡋỴࠊࡣ⏘㑇ྐṔࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྜሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡉ⨨ᨺ࡟
ࠊ࠿ࡿࡍ⁛ᾘࠊ࠿ࡿࡅ⥆ࢀࡶᇙࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ㆑ぢ࡜ᛮពࡢഃࡍฟぢࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋ
ࡃࡓ࠾࡞ࡀ⏘㑇໬ᩥࡣ࡟ᇦ┴▱ឡࠊࡤࢀࡍ ᥎ࡽ࠿㦂⤒ᰝㄪࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠿ࡽࡕ࡝
 ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉⶶໟࢇࡉ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿࡏ㥅ࢆ࠸ᛮ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡣ♧ᒎࡢࡇ 
࠼ᾘࡣ࡚ࢀࡲ⏕ࡀᴦယᛣ႐ࡢࢇࡉࡃࡓࠊ࡛୰ࡢ᪥ẖࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆά⏕ࠊࡣ࡟᭶ᖺ࠸㛗࠸㛗
㆑ࡎࡽ▱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ྂ᠜ࡿ࡞༢ࡣࢀࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ఱࡣ⏤⌮ࡿ࡞ࡃࡓࡾ㏉ࡾ᣺ࢆཤ㐣ࠋࡓࡋࡲ
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ᥈ࢆ⣊ࡿࡍ㐀๰ࢆ఍♫௦᫬ࡢ᮶ᑗࠊࡾ᥈ࢆಀ㛵ࡢ࡜ศ⮬ࡿࡁ⏕ࢆ௒࡟ࡎࡽ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏᐤࡾࡄࡓࢆ࿡ព࡞㏆㌟ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྐṔࡢ᫇኱ࠊ࡛Ⅼࡢࡇࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞
ࡳ࡚ࡋᐃタ࡟ᇦ┴▱ឡࢆሙࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࡳ⤌ᯟࡢ࡝࡞ྐ㢮ேࠊྐ⏺ୡࠊྐᮏ᪥ࠋࡍ࡛࠺ࡑ
 ࠋࡍࡲࡾ⏛ࡀཤ㐣࡞㏆㌟ࡽࡉ࠾࡞ࠊ࡜ࡿ
⊩ ᩥࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍࡞ຠ᭷ࡢࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀ᥈ࢆཤ㐣࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼࠸ࡣ࡜
୍ࡢ⏘㑇໬ ᩥࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᢅࢆ⏺ୡࡢᩱྐ⊩ᩥ࡟୺ࠊࡣ♧ᒎࡢᅇ௒ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀἲ᪉ࡿ᥈࡟
ࡊࡲࡉࡣ᝟஦ࡓࡗṧࡀᩱྐ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛㒊୍ࡢ㊧⑞ࡿࡵ࡝࡜ࢆྐṔࠊࡣ⊩ᩥࡢ࡚ࡋ࡜ࡘ
ࠊࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡓ࠼ఏࡋ⛎࡬ᏞᏊ࡛ࡅࡀ࿨ࡀ⪅ⶶᡤࠊ࡟࠺ࡼࡢ≀㑇ࣥࢱࢩࣜ࢟ࡢୡ㏆ࠋࡍ࡛ࡲ
ࡶ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉฟぢ࡛ᰝㄪ᥀Ⓨࡀࡢࡶࡓࢀࡽ࡚ᤞ࡚࠼⤊ࢆ๭ᙺࠊ࡟࠺ࡼࡢ⡆ᮌࡢୡ୰࣭௦ྂ
┠ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ࡿࡃ࡚ࢀ⌧࡟๓┠࡚ࡋᗙࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡽࡕ࡝ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ
࡚ࢀࡉぢⓎ࠾࡞ࠊࡶ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃỴ࡟࡛ࡍࡀ㔘ゎࡢᩱྐࡿ࠶࡟๓
 ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡿ࠶ࡀᩱྐ࠸࡞࠸
44 ศห᪤ࡢ࠘⦅ᩱ㈨ ྐ┴▱ឡ ࠗࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᩱྐࡿ࠸࡚ࢀࡉⶶໟ࡟ᇦ┴ࠊࡣ࡛ᒎྐ┴▱ឡ
ࡃࡈࡃࡈࠊࡕ࠺ࡢᩱྐࡓࢀࡉ㘓཰ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆᩱྐ⊩ᩥࡓࢀࡉ໬Ꮠάࠊ࡚ࡗࡼ࡟෉
⭾ࠊࡀࡍ࡛ゅ୍ࡢᒣịࡶࢀࡎ࠸ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸♧ᒎ࡚ࡏࢃ࠶ࢆᩱྐ≀⌧ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛㒊୍
㑇໬ᩥࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࡿࡍീ᝿ࢆᅾᏑࡢ⏘㑇໬ᩥࡢᇦ┴▱ឡ࡞኱
࠸ᛮࡃࡓࡋᮃᒎ࡜ࢇࡉⓙࠊ࡚࠸ࡘ࡟᮶ᑗࡿࡍ㐀๰࡟࠿㇏ࢆ໬ᩥࡢ㢮ேࠊࡘࡘࢀධ࡟㔝どࢆ⏘
 ࠋࡍࡲ
㇏㸦ᑎ㛛ᬑ࡜ᵝᰯᏛ➼㧗ᑿす❧┴▱ឡࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃຊ༠ࡈ࡟♧ᒎࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
 ࠚኵ㏻ᕝୖ࠙                  ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩࠾ࠊ࡟ᵝ㸧ᕷᶫ
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    
   
 ᪥ᮏྂ௦ࡢྐᩱࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᅜෆࡢᩥᏐྐᩱࡣࡔ࠸ࡓ࠸ 4ୡ⣖௨㝆࡟⌧ࢀࡲࡍࡀࠊ
7ୡ⣖ࡲ࡛ࡣࡈࡃࡈࡃ㝈ࡽࢀࡓ᩿∦ⓗ࡞ࡶࡢࡋ࠿ṧࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ8ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜ࠗ ྂ஦グ࠘
ࡸࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࡀ⦅⧩ࡉࢀࠊࡲࡓ⾜ᨻୖࡉࡲࡊࡲ࡞᭩㢮ࡀసᡂࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ
⌧ᅾࡲ࡛ఏࢃࡿࡶࡢࡣࢃࡎ࠿࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ㝈ࡽࢀࡓྐᩱࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ᅜᐙࡢᨻ἞
ࡸไᗘࢆグࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୰ኸࡢᨻ἞ࡢ௙⤌ࡳࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࠊᆅ᪉ࡢ♫఍ࡢᐇែ
ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛ࡍࠋ 
㏆ᖺࡣᮌ⡆ࡶࡗ࠿ࢇࡸ⁽⣬࠺ࡿࡋ࠿ࡳᩥ᭩ࡶࢇࡌࡻ࡞࡝᪂ࡓ࡞ᩥᏐྐᩱࡀᩘከࡃฟᅵࡋࠊ⪃ྂᏛ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ▱ぢࡶ
✚ࡳ㔜࡞ࡗ࡚ࠊྂ௦♫఍ࡢጼࡣࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᆅ᪉ࡢṔྐࢆ
ᥥࡃࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋࡓࡔᖾ࠸࡞ࡇ࡜࡟ࠊឡ▱┴࡟㛵ࡋ࡚ࡣ̿࡜࠸࠺ࡼࡾᑿᙇᅜ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ̿ࠊ8 ୡ⣖๓༙ࡢྐᩱ࡜ࡋ࡚ࠕᑿᙇᅜṇ⛯ᖒࠖࡀࠊ10 ୡ⣖ᚋ༙ࡢྐᩱ࡜ࡋ࡚ࠕᑿᙇ
ᅜ㒆ྖⓒጣ➼ゎᩥࠖࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ୧⪅ࡣࠊ᫬ᮇࡶఏ᮶ࡢ⤒⦋ࡶྐᩱࡢᛶ᱁ࡶ␗࡞ࡿࡢ
࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊྂ௦ࡢᑿᙇࡢᆅᇦ♫఍ࡢᵝ┦ࢆᑡࡋࡤ࠿ࡾ㩭᫂࡟⚾ࡓࡕ࡟ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ 
 ౛࠼ࡤࠊᑿᙇᅜṇ⛯ᖒ࠿ࡽࡣࠊኳᖹ 2 ᖺᗘ࡟ẚ࡭ࠊኳᖹ 6 ᖺᗘࡣ㈓⵳ࡀ 45000ᩲࡇࡃቑ࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊྠࡌ㡭ࡢ⣖ఀᅜ㸦⌧ᅾࡢ࿴ḷᒣ┴㸧࡟ẚ࡭ 5 ಸࡢ㈈ᨻつᶍ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡾࡲࡍࠋᅜྖࡢᵓᡂ࠿ࡽࡣࠊ┠ࡉ࠿ࢇ㸦ᅄ➼ᐁࡢ᭱ୗ఩㸧ࡀ஧ே࠸ࡿࠕ኱ᅜࠖࣛࣥࢡࡢᅜ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸦ᮏ᮶ࡣࠕୖᅜ 㸧ࠖࠊ8㒆࠿ࡽ࡞ࡾࠊ㒆ྖ࡟ࡣ࠿ࡘ࡚ࡢᅜ㐀Ặ᪘࡛࠶ࡿᑿᙇᐟ⚲ࡍ ࡃ ࡡࡸ
ᑿᙇ㐃ࡴࡽࡌࠊᆅྡࢆෙࡋࡓ୰ᔱ㐃ࡸ⏒ࡣࡔ┠ࡵ 㐃ࠊ▱ከ㒆ࡣ࿴ࢃ ∞㒊࡟ ࡭ ࡢ⮧࠾ࡳࡀ௵ࡌࡽࢀࠊໃຊࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡲࡍࠋࡲࡓ୰ኸ࡬ࡢ㈉⣡ရ࡜ࡋ࡚ࠊⓑ㈅ෆ㩧ࡸ㞧㩧㸦㈅ࡸ㨶ࢆⓎ㓝ࡉࡏࡓࡶ
ࡢ㸧ࠊⲥ࠼ࡈࡲࡸ⬌㯞࡞࡝ࡢ㞧✐㢮ࠊ㮵⓶ࠊ⸽ࡑ㸦ங〇ရ㸧࡞࡝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡸࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
ᩥᵝࡢ⥤࣭㘊࡞࡝㧗⣭⤱⧊≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
 ᑿᙇᅜ㒆ྖⓒጣ➼ゎᩥ࠿ࡽࡣࠊ10 ୡ⣖࡟ᆅ᪉࡛ከⓎࡋࡓཷ㡿ࡎࡾࡻ࠺㸦ᅜྖ㸧࿌Ⓨࡢᐇែࢆ࠺࠿
ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࠕཷ㡿ࠖࡣࠊᐇ㝿࡟௵ᆅ࡟㉱ࡁᨻ἞ࢆ⾜࠺ᅜྖࡢ᭱㧗㈐௵⪅ࢆᣦࡋࡲ
ࡍࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡣᅜྖࡀ஺᭰ࡍࡿ㝿࡟సᡂࡉࢀࡿࡉࡲࡊࡲ࡞᭩㢮ࢆࠊ๓௵⪅࠿ࡽᚋ௵⪅ࡀᘬ
⥅ࡄ㸦ཷ㡿ࡍࡿ㸧ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡲࡋࡓࠋ9ୡ⣖௨㝆ࠊᆅ᪉ࡢᨻ἞ࡀᅜྖࡢ⿢㔞࡟ࡺࡔࡡࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊཷ㡿ࡢᶒ㝈ࡀᣑ኱ࡋࡲࡍࠋ࡜ࡃ࡟ᅜᐙ㈈ᨻࢆᨭ࠼ࡿ⛯ࡢᚩ཰ࡣࠊ9ୡ⣖ᮎ
࡟ࡣཷ㡿࡟୍௵ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆࠕཷ㡿ࡢᚩ⛯ࡕࡻ࠺ࡐ࠸ㄳ㈇ே࠺ࡅ࠾࠸࡟ࢇ໬ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ⛯
⋡ࢆྵࡴᚩ⛯ࡢࡸࡾ᪉ࡣཷ㡿ࡢ⿢㔞࡟ࡲ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢᑿᙇᅜ㒆ྖⓒጣ➼ゎ
ᩥ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊཷ㡿ࡢ࡞࠿࡟ࡣ㠀ἲ࡞ቑᚩ࣭ຍᚩࢆࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ୰ኸ࡟
ࡣᡤᐃࡢ⛯ࢆ⣡ධࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊቑ཰ศࡣࡑࡢࡲࡲཷ㡿ࡢ㈈࡜࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋᑿᙇ
ᅜ㒆ྖⓒጣ➼ゎᩥࢆࡳࡿ࡜ࠊᑿᙇᏲ⸨ཎඖ࿨࠾ࢃࡾࡢ࠿ࡳࡩࡌࢃࡽࡢࡶ࡜࡞ࡀࡀࠊ㒔࠿ࡽࡘࢀ࡚ࡁࡓᏊᘵ㑻➼࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᡭẁࢆ㥑౑ࡋ࡚཰ዣࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡓᵝ┦ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡲࡍࠋ
࡞࠾ඖ࿨ࡣ⩣ᖺゎ௵ࡉࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢ 15 ᖺᚋ࡟⾜ࢃࢀࡓࠕཷ㡿ຌ㐣ࡇ ࠺ ࠿ ᐃࡉࡔࡵࠖ࡜࠸࠺୰ኸࡢ఍
㆟࡛ࡣࠕ୙㐣 ࠖࠊࡘࡲࡾ㐣ࡕࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺⿢ᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
࠙Ṕྐᩥ໬Ꮫ⛉࣭୸ᒣ⿱⨾Ꮚ  ࠚ
ӞˊӪᴾ
ރࢌ׎ദᆋࠚểރࢌ׎ᢼӮႊڿሁᚐ૨ầᛖỦờỉ 
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        
   
࠸ࡋ㞴࠺࠸࡜ࠊ࠿ఱࡣ࡜ᐇ஦ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⬮❧࡟ᐇ஦ࠊࡣ๎㕲ࡢ㝿ࡿ࠼⪃ࢆྐṔ 
 ࠋࡍ࡛ࡳႠࡢ✲◊ྐṔࡀࡢࡿࡍຊດ࠺ࡼࡃ࡙㏆ࡣࡾ㝈࡞⬟ྍࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ㢟ၥ
࡜࡟⧩⦅ࡢ⦅ᩱ㈨ࠊࡣ࡛࠘ྐ┴▱ឡ ࠗࠋࡍࡲࢀࡽࡵồ࡟ᩱ㈨ࡓࡵ⛎ࢆ㊧⑞ࡢཤ㐣ࠊࡣᐇ஦ 
ᕤ࣭⏬⤮้࣭᙮ࠊ㸧⡠඾㸦㘓グྂࡸ᭩ᩥྂࡓࡋグ࡛Ꮠᩥࠊࡣ࡟ᩱ㈨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀධࢆຊࡶ࡚
㈨ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢮✀ࡓࡗ࠸࡜ࠊ⌮ᆅࡸ↛⮬ࠊ಑Ẹࡢ࡝࡞⩦㢼ࡸᢎఏࠊ≀㑇ࡸ㊧㑇ࠊ⠏ᘓࠊⱁ
࡟ྜሙࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ࿡ព࠺࠸࡜ᮦ⣲ࡍฟぢࢆྐṔ࡟≉ࠊࡀࡍ࡛ᩱᮦࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡈࡢࡶࡣࠖ ᩱ
 ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍグ⾲࡜ࠖᩱྐࠕࠊࡣ
㊧⑞ࡢྐṔࡓࢀࡽ࠼ఏ࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝグ᭩ࠋࡍࡲࡵ༨ࢆศ㒊࡞኱⭾ࡣᩱྐᏐ ᩥࠊࡕ࠺ࡢᩱྐ 
᭩ᩥྂࡢ㏻㸰ࠊࡣ࡛♧ᒎࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㸧⡠඾㸦㘓グྂ࡜᭩ᩥྂࠊ࡜ࡿࡅศࡃࡁ኱ࠋࡍ࡛
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡭ࡽࡃぢࡃࡼࠊࢆ࡜≀ᐇࠊ࡜࠘ ⦅ᩱ㈨ ྐ┴▱ឡ ࠗࡓࢀࡉ໬Ꮠάࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᅗពࢆ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ຊጾࡢ≀ᐇࠊ࡜Ⅼ฼ࡢᮏห
ゎ㞴࡚ࡋࡾࡓ࠸࡚ࢀࡉᔂࡀయᏐࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡟༢⡆࠿࡞࠿࡞ࠊࡣ≀ᐇ
ഛࢆឤሙ⮫࠸࡞࠿ࡋ࡟≀ᐇࠊ࡚ࡵྵࢆ࡝࡞Ⰽࡢቚࡸ㉁ࡢ⣬ࠊࡾࡼ࡜ࡶࡣ㊧➹ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼
ឡ ࠗࠋࡍ࡛ᯝᡂࡓࢀࡲ㎸ࡂࡘࢆຊປ࡟ᴗసᰝㄪࠊࡓࡗ࠸࡜⌮ᩚ࣭㞟཰࣭ㄞゎ࣭ᰝ᥈ࠊࡣᮏห
࠺࠸࡜ࠊࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴㄞ࡚ࡋ࡟ࡽࡀ࡞ᒃࢆᩱྐྐṔࡢ࣐ࢼࡤࢃ࠸ࡢᇦ┴ࠊྜሙࡢ࠘ ྐ┴▱
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀຊጾ
ࡶ⩏ᐃ࠸ࡋ࠿ࡘࡴࡋᑡࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ᭩ᩥ ྂࠋࡍ࡛㠃᭩ࡿ࠼ఏࢆᛮព࡟ேࡀேࠊࡣ᭩ᩥྂ 
㸧࣓ࣔ㸦ࡅ௜ࡁ᭩࠸࡞ࡋᐃ᝿ࢆᡭ┦ࡢᐃ≉ࠊࡸྜሙࡿ࠶࡛⧊⤌ࡀయᐈࡸయ୺ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ
࡚ࡋᣓໟࢆయ඲࡞㞧」ࠊ࡛࡜ࡇࡪ࿧࡜㠃᭩ࠊࡣᖺ㏆ࠋࡍ࡛ㄽ㆟ࡿࡍ៖⪃ࢆែᐇ࡞ᵝከࠊ࡝࡞
㏻ࢆ⪃ᛮࡢ㛫ேࡾࡣࡸࠊࡶ࡚ࡋᐃ᝿ࢆែ஦ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶゝᥦ࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼ᤊ
࠿᭩ࡀᐇ஦࡞ⓗほᐈࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀࡾࢃኚࠊࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⌧⾲ࡓࢀࡉ㏙㝞࡚ࡋ
࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ໬❶ᩥࡀ⌧⾲ࡓࡋ㏻ࢆ࠼⪃ࡢ⪅グ᭩ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀ
ຊ⪃ᛮ࡞ⓗุᢈࠊ㆑ぢࡢഃࡢᡭࡳㄞࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍฟぢࢆᐇ஦ࡢྐṔࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᩱྐࡢ࣐ࢼࡶ
 ࠋࡍࡲࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜
ࡓࢀ࠿᭩ࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀࠖྂࠕࠊࡣࡢࡿࢀࡉู༊࡜᭩ᩥࡀ᭩ᩥྂࠊࡓࡲ 
฼ᶒࡢᆅᅵࡢ௦᫬ᡞỤࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡ព࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࢃኻࡀຊຠࡢ᫬ᙜ
ࠊࡣ᭩ᩥ ྂࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟᭩ᩥྂ࠸࡞ࡋ⏝㏻࠺ࡶࡣ௒ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀᩥド
࠺࡝ࡣ᮶ᑗࠊ࠿ࡢࡿ࠶࠺ࡇࡐ࡞ࡣ఍♫ࡢࡕࡓ⚾ࡢ᪥௒ࠋࡍ࡛㠃᭩ࡁ࡭ࡿ⏛࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡢู
ࢃ࠸ࠋࡍࡲࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆぢ▱࡞ⓗྐṔࠊ࡟㝿ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࠿ࡢ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠶
ࠋࡍ࡛ᮦ⣲ࡍฟࡁᘬࢆ್౯࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡘࡶࢆᮃᒎ᮶ᑗ࡛ຊ㐀๰ⓗ▱ࡿࡼ࡟⪃ᛮⓗྐṔࠊࡤ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡕ‶࡟ᮦ⣲ࡓࡋ╔ᐦ࡟ά⏕ࡢᇦᆅ࡞㏆㌟ࡾࡼࠊྜሙࡢ࠘ྐ┴▱ឡࠗ
࠸ᖾࡤࢀࡁ่࡛⃭ࡶ࡛ࡋᑡࢆຊ㐀๰࡜ຊീ᝿࡞ⓗ▱ࡢࢇࡉⓙࠊࡀࡍ࡛౛ᩘࡢࢇ࡯ࡣ♧ᒎ 
 ࠚኵ㏻ᕝୖ࣭⛉Ꮫ໬ᩥྐṔ࠙                       ࠋࡍ࡛
ୡ㏆࣭ୡ୰
㻌⏺ୡ䛾᭩ᩥྂ
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
୕Ꮿ ᏹᖾ
                           㸦᪥ᮏᩥ໬Ꮫ㒊ᅜㄒᅜᩥᏛ⛉㸧

ی▱ⓗ㈈⏘ࠕᅗ᭩ࡢ඘ᐇ ࠖ
 ឡ▱┴❧኱Ꮫࡢ๓㌟࡛࠶ࡿឡ▱ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫࡣᡓᚋࡢ᫛࿴ 25ᖺ㸦1950㸧࡟タ❧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ༞ᴗ⏕ࡢ࡜࠶
ࡿዪᛶࡢ࠾ヰ࡟ࠊḟࡢࡼ࠺࡞୍⠇ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
ࡇࡇࡢᏛᰯࡣዪᑓࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡁ㸦᫛࿴ 25 ᖺ㡭̿➹⪅⿵㸧࡟ࠊࡍࡗࡈࡃᮏࢆ㈙࠸࠶ࡉࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡲࡔ⚾
ࡣዪᏛᰯࡢ࡯࠺ࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠊዪᑓࡀࡶ࠺୍⏕ᠱ࿨࡟㈙࠸࠶ࡉࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⪺ࡁࡲࡋࡓࠋ⁪Ꮚࡢᰯ⯋㸦⛣
㌿๓ࡢ㧗⏣⏫ᰯᆅࡢࡇ࡜̿➹⪅⿵㸧ࡀ⊃࠿ࡗࡓࡢࡶࠊᅗ᭩ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࡯࠺ࡀඛỴࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠋ 
㸦ᐑᓮ┿⣲⨾Ặⴭࠗᡓதࡢ࡞࠿ࡢリேࡓࡕ࠘ࠝ Ꮫ⾡ฟ∧఍ࠊᖹᡂ24ᖺ 㸧ࠞ 
኱Ꮫࡢタ❧࡟ᦠࢃࡗࡓඛ㐩ࡣᰯ⯋࡟࠾㔠ࢆ࠿ࡅࡿࡼࡾࡶࠊᕰ࡛შ࡟࡞ࡿ࡯࡝ྂ᭩ࢆ㈙࠸㞟ࡵࡲࡋࡓࠋ⢭ຊⓗ࡞ྂ᭩ࡢⵔ㞟ࡣ
᫛࿴ 30 ᖺ௦ࡲ࡛⥆ࡁࠊࡑࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊᡃࠎࡣ㈗㔜࡞㈨ᩱࢆ௒࡛ࡶᡭ࡟࡜ࡗ࡚㜀ぴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ඘ᐇࡋࡓ
ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡣ᭷ྡ࡛ࠊ඲ᅜ࠿ࡽ◊✲⪅ࡀㄪᰝ࡟ゼࢀࡲࡍࠋ 
 
یከ✀ከᵝࡢ࿴⿦ᮏ
≉ู᭩ᗜ࡟ࡣዉⰋ⤮ᮏࠗᒾᒇࡢⲡᏊ࠘ࡸᑿᙇࡢᅜᏛ⪅Ἑᮧ⚽᰿ࡀ⦅ࢇࡔࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࡢὀ㔘᭩ࠗ᭩⣖㞟ゎ࠘࡜࠸ࡗࡓ㈗㔜
࡞᭩≀ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ࡟ࠗࠊ ឡ▱┴ ྐ ඾⡠⦅࡛࠘⤂௓ࡉࢀࡓࠗ㔠㛛஬ᒣ᱒࠘ࢆࡣࡌࡵࠗࠊ ᛅᏕ㄃஧⾤࠘ࡸࠗഴᇛ
఍✍ᒣ ࠘࡞࡝ᩘ✀ࡢḷ⯙ఄྎᖒࢆᡤⶶࡋࠊ୰࡟ࡣḷ⯙ఄྎᖒ◊✲఍⦅ࠗ ḷ⯙ఄྎᖒ㞟ᡂ 㸦࠘ຮㄔ♫㸧ࡢᗏᮏ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓ
ࠗᩛウᕑὶᔱ ࡶ࠘࠶ࡾࡲࡍࠋ௚࡟ࡶࠗࠊ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ ࢆ࠘ⴭࡋࡓ᭤ீ
㤿⍆ࡢ▱཭ࠊఀໃࡢ㇦ၟᑠὠ᱇❆ࡢᪧⶶࢆ♧ࡍࠕすⲮᩥᗜࠖࡢⶶ᭩༳
ࢆᣢࡘ෗ᮏࠗ ᖹᐙ≀ㄒ⪃ド ࡸ࠘ࠊᖥᮎࡢ⨾⃰኱‬ᐟ㸦⌧⍞ᾉᕷ኱‬⏫㸧
࡛ไసࡉࢀࡓᙬⰍ⤮ධ෗ᮏࠗရᕝ
㮵Ꮚ࠘࡞࡝ࠊᏛ⾡ⓗ࡟⯆࿡῝࠸㈨
ᩱࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᡤⶶࡉࢀࡲࡍࠋ 
 
 
߼ᲴƀԼ߷ᰦ܇Ɓ਴ዋ
ɶᲴƀૣ᚛්߰ߢƁᘙኡ
ӫᲴƀ࠯ܼཋᛖᎋᚰƁᘙኡ

یྂತ᭩ࢥࣞࢡࢩࣙ ࣥ
 ࡲࡓࠊឡ▱┴❧኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟ࡣྡࠊ ྂᒇࡢྂ᭩⫔࣭⸨ᅬᇽ࠿ࡽ᫛࿴25ᖺ2᭶࠾ࡼࡧ᫛࿴26ᖺ9᭶࡟୍ᣓ㉎ධࡉࢀࡓྂತ
᭩ࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡢ୰࡛ࠊ౛࠼ࡤᒎ♧ရࡢྂತ᭩ࠗ㞷᭶ⰼ㞟࠘ࡀ࠸࠿࡟㈗㔜࡛࠶ࡿ࠿ࡣࠊᮏᏛ
ࡢඖᩍᤵ࡛ⴭྡ࡞ತㅊ◊✲⪅ࠊᕷᶫ㚫㸦ᮏྡ㚫㯢㸧Ặࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡔ࠸ࡓ࠸ತ᭩ࠊ≉࡟ᆅ᪉㑅㞟ࡣⓎ⾜㒊ᩘࡶᑡ࡞࠸ୖ࡟ࠊ⣲ேᩘወࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ࠼࡚኱ษࡀࡽࢀࡎࠊ཯ྂ࡟࡞ࡘ࡚ࡋࡲ
࠺ᶵ఍ࡀከ࠸ࠋࡑࢀ࡛ᚋୡࡢࡶࡢࡀࠊぢࡓ࠸࡜ᛮࡘ࡚ࡶࠊఱฎ࡟ṧࡘ࡚࠸ࡿࡸࡽ࡜ࢇ࡜ぢᙜࡶࡘࡁවࡡࡿࡢࡀᖖ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ࠕᨭ⪃࡜⨾⃰ඖ⚘ತ᭩ࠖࠝࠕ⊺Ꮚ࿁ࠖ᫛࿴25ᖺ2᭶ྕ 㸧ࠞ 
Ụᡞ᫬௦ࡢᑿᙇ࣭⨾⃰ࡣඖ⚘ᖺ㛫࡟ⰸⷀࡀゼࢀࠊತㅊࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃ
ࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵከࡃࡢತ᭩ࡀసࡽࢀࡲࡋࡓࡀࠊྡ๓ࡔࡅࡀఏࢃ
ࡗ࡚⌧Ꮡࡋ࡞࠸ࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ඲ᅜࢆぢΏࡋ࡚ࡶᩘⅬࡋ࠿☜ㄆ࡛ࡁ
࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ᫬ࡢᐇែࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣᙜ᫬ࡢ㈨ᩱࢆぢࡿ
ࡢࡀ୍␒࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ⡆༢࡞ࡼ࠺࡛㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀᐇ⾜࡛ࡁࡿࡢࡀឡ
▱┴❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡜࠸࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ௚࡟ࡶࠊᬌᰗ
⦅ࠗᨺ㫽㞟 㸦࠘ඖ⚘14ᖺᗎ㸧ࡸ୙ゅ⦅ࠗㄦㅊ୍ᓘ 㸦࠘ඖ⚘16ᖺᗎ㸧
࡜࠸ࡗࡓ⛥ᮏࡢತ᭩ࢆከᩘᡤⶶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
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茨木のり子と西尾高等女学校 
―戦時下の女生徒だったとき― 
                   宮崎 真素美 
                        （日本文化学部国語国文学科） 
■昭和とともに 
「戦後現代詩の長女」（＊1）と名指された茨木のり子 （1926（大 15）年 6 月 12 日～2006（平 18）年 2 月 17 日）は、「昭
和」の始まる半年前に生まれ、その歩みを「昭和」とともにした詩人でした。それは、みずから「はたちが敗戦」（＊2）
と述べるとおり、青春期と戦争が重なり合った歩みでもありました。 
（＊1）新川和江「戦後現代詩の長女」、（＊2）茨木のり子「はたちが敗戦」、ともに『花神ブックス 1 茨木のり子』（1985 花神社）所収。 
 
■西尾市へ 
大阪で生まれた茨木が西尾市にやって来たのは、満州事変の起こった翌年の 1932（昭 7）年、6歳の時でした。医師
であった父の転勤によるもので、その翌年 1933（昭 8）年に西尾小学校に入学、同校の 5年生となった 1937（昭 12）年
に日中戦争が起こります。その 2年後の 1939（昭 14）年、西尾高等女学校に入学します。 
 
■西尾高等女学校 
西尾高等女学校は、1918（大 7）年に西尾町立西尾高等女学校として創立、1923（大 12）年に県営移管となり愛知県
西尾高等女学校と改称されました。現在の愛知県立西尾高等学校の前身です。茨木の入学した 1939（昭 14）年は、ち
ょうど創立 20 周年を迎えたところでした。 
 
■小品「野良犬」の発見 
『愛知県史 資料篇 35 近代 12 文化』収録の小品「野良犬」は、西尾高等学校所蔵の現存する「校友」4冊のうちの 1
冊（13 号）に見出されました。発見者は熊谷誠人氏をはじめとする県史編さん室職員のみなさんです。熊谷氏は、「［資
料紹介］茨木のり子・永瀬清子・杉浦明平、埋もれていた愛知の文学資料の発掘―『愛知県史 資料篇 35 近代 12 文
化』の刊行―」（「名古屋大学国語国文学 105」2012）のなかで、のちの茨木作品につながる要素を次のように述べ、発見
の意義を照らしておられます。 
「わずかな文字数の中で、めまぐるしく変転する心の動きを明確に描き分けた小品であった。全文が鋭敏な感受性に
よって支えられており、最後は醜い者・弱い者の立場に寄り添う視点で結ばれる」、「身の回りの「小さな事と物」に
目を向け、平易な言葉を積み重ねて読み手の心象風景を引き出し、一つの世界を創出するという技を、この小品の中
にも読み取ることができると思う」。 
 
これに加えて、茨木作品の持つユーモアの萌芽についても指摘しておきたく思います。それは、野良犬との丁々発
止のありさまを描出する素直な勇ましさによってかもし出されています。 
 
〈おどおどした目で私の顔をうかがつてゐるその様子が又私の癪にさわつて、不意にそこにあつた弟の木刀を持つて
室に飛び込んだ〉、〈もう一度バタバタと走つて行くと、犬はまたサツと飛び去り垣根から首だけ出して「ワン」とも
「キヤン」ともつかぬ悲しげな声でなきしばらくこちらを見てゐたが、やがてしをしをと去つた〉。 
 
 真剣だから、おもしろい。 
茨木のこの感覚は、次のような詩篇に通じているように思われます。 
西尾高等女学校 1年時 
【『愛知県史資料篇 35 近代 12 文化』口絵 】 
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■太平洋戦争と中隊長号令 
1941（昭 16）年、太平洋戦争に突入すると、3年生の茨木は女学校の訓練で中隊長となり、号令のために声帯を割っ
てしまいます。将来の作品につながる文才を発揮した一方で、この残酷な出来事は終生の悔いとして刻みつけられる
ことになりました。 
〈太平洋戦争に突入したとき、私は女学校の三年生になっていた。全国に先がけて校服をモンペに改めた学校で、良
妻賢母教育と、軍国主義教育とを一身に浴びていた。／退役将校が教官となって分列行進の訓練があり、どうしたわ
けか全校の中から私が中隊長に選ばれて、号令と指揮をとらされたのだが、霜柱の立った大根畑に向って、号令の特
訓を何度受けたことか。／／かしらァ……右ィ／かしらァ……左ィ／分列に前へ進め！／左に向きをかえて 進め！
／大隊長殿に敬礼！ 直れ！／／私の馬鹿声は凛々とひびくようになり、つんざくような裂帛の気合が籠るようにな
った。そして全校四百人を一糸乱れず動かせた。指導者の快感とはこういうもんだろうか？と思ったことを覚えてい
る。／そのために声帯が割れ、ふだんの声はおそるべきダミ声になって、音楽の先生から「あなたはあの号令で、す
っかり声を駄目にしましたね」と憐憫とも軽蔑ともつかぬ表情で言われた。いっぱしの軍国少女になりおおせていた
と思う。声への劣等感はその後長く続くことになるのだが。〉（「はたちが敗戦」） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
助
女の子のマーチ」
 
 男の子をいじめるのは好き
 
男の子をキイキイいわせるのは大好き
 
今日も学校で二郎の頭を殴ってやった
 
二郎はキャンといって尻尾 まい 逃げてった
 
 
 
 
 
 
 
二郎の頭は石頭
 
 
 
 
 
 
 
べんとう箱がへっこんだ
 
 パパはいう
 
お医者のパパはいう
 
女の子は暴れちゃいけない
 
からだ 中に大事な部屋があるんだから
 
静かにしておいで
 
やさしくしておいで
 
 
 
 
 
 
 
そんな部屋どこにあるの
 
 
 
 
 
 
 
今夜探検してみよう
 
 おばあちゃまは怒る
 
梅干しばあちゃま
 
魚をきれいに食べない子は追い出されます
 
お嫁に行っても三日ともたず返されます
 
頭と尻尾だけ残し
 
あとはきれいに食べなさい
 
 
 
 
 
 
  お嫁になんか行かないから
 
 
 
 
 
 
 
魚の骸骨みたくない
 
 パン屋のおじさんが叫んでた
 
強くなった女と靴下
 
女と靴下ァ
 
パンかかえ奥さんたちが笑ってた
 
あったりまえ
 
それにはそれの理由があるのよ
 
 
 
 
 
 
 
あたしも強くなろうっと！
 
 
 
 
 
 
 
あしたはどの子を泣かせてやろうか
 
「わたしが一番きれいだったとき」
 
 わたしが一番きれいだったとき
 
 
 
 
 
街々はがら ら崩れて って
 
とんでもないところから
 
青空な かが見えたりした
 
 わたしが一番きれいだっ き
 
まわりの人達が沢山死ん
 
工場で
 
海で
 
名もない島で
 
わたしはおしゃれのきっかけを落して
 
しまった
 
 わたしが一番きれいだったとき
 
だれもやさしい贈り物を捧げては
 
くれなかった
 
男たちは挙手の礼 か知らなくて
 
きれいな眼差 けを残 皆発っていった
 
 わたしが一番きれいだったとき
 
わたしの頭はからっぽで
 
わたしの心はかたくなで
 
手足ばかりが栗色に光った
 
 わたしが一番きれいだっ とき
 
わたしの国は戦争で負け
 
そんな馬鹿なことってあるも か
 
ブラウスの腕をまくり卑屈な町を
 
のし歩いた
 
  わたしが一番きれいだったとき
 
ラジオからはジャズが溢れた
 
禁煙を破っ ときのようにくらくら
 
しながら
 
わたしは異国の甘い音楽をむさぼった
 
 わたしが一番きれいだったとき
 
わたしはとてもふ あわせ
 
わたしはとてもとんちんかん
 
わたしはめっぽうさびしかった
 
 だから決め
 
できれば長生きする
 
ことに
 
年とってから凄く美しい絵を描い
 
フランスのルオー爺さんのように
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 
 
 【「校友」11 号（1937（昭 12）年 12 月）口絵】 
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
㸯㏻ᴾ
1856ᖺ㸦Ᏻᨻ 3㸧  
ឡ▱┴❧኱Ꮫᡤⶶ 
ࠗឡ▱┴ྐ ㈨ᩱ⦅ 15࠘཰㘓   
⦪ 30.3੉ᶓ 67.7੉
 
 
 
⇕⏣᪂⏣㸦⌧ྡྂᒇᕷ㸧༑භ␒๭ᒃఫࡢᖾᕥ⾨㛛ࡀ஧༑␒๭࡜஧༑஧␒๭ࡢᡤᣢᆅࢆỌ௦࡟ㆡΏࡋ
ࡓドᩥࠋ๭࡜ࡣ᪂⏣㛤Ⓨ᫬ࡢ༢఩࡛࠶ࡾ␒ྕࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖾᕥ⾨㛛ࡣ௦㔠୕༑஬୧࡛ಙ⃰ᒇ჆ඵ
㑻࡟⏣ᆅࢆΏࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣᐇ㉁ⓗ࡞Ọ௦኎ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⚗௧ࡀᥖࡆࡽࢀࡿ୰࡛ࡶࠊ㔠㖹⼥㏻ࡢࡓ
ࡵࡇ࠺ࡋࡓ㐪ἲ⾜Ⅽࡣ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㉎ධࡋࡓ჆ඵ㑻ࡣసே࡛ࡣ࡞ࡃ᪂⏣ᆅ୺࡛࠶ࡾࠊ
ᛮ࠸㏻ࡾ࡟᥅(ᑠసᩱ)ࢆ᥃ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ឡ▱┴❧኱Ꮫ࡛ࡣࠊᪧ⇕⏣᪂⏣࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩⣙ 90 Ⅼࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋᑿᙇ⸬ᚚ⏝ၟே୕ᐙ⾗ࡢ࠺ࡕ
⻆ᒇ⏫ಙ⃰ᒇ㛵ᡞᐙ࡟ఏ᮶ࡋࡓᩥ᭩ࡢ୍㒊࡛ࠊ᪂⏣ࡢᖺ㈉ࡸᅵᆅ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
                                      ࠙኱ሯⱥ஧ࠚ 
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ㄪᰝࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿᩥ᭩ࡓࡕ̿άᏐ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸⭾኱࡞ྐᩱ࠿ࡽ̿

Ụᡞ᫬௦  
ឡ▱┴❧኱Ꮫᡤⶶ 

                      ㏆ୡ㸦Ụᡞ᫬௦㸧࡟ࡣᩥᏐࡀᬑཬࡋࠊ⭾኱࡞᭩㠃ࡀ
సᡂࡉࢀࡓࠋ㏆௦࣭⌧௦࡟ࡣ࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࡿࠋឡ▱┴
ྐ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ឡ▱┴❧኱Ꮫࡀᡤⶶࡍࡿ⇕⏣᪂⏣㛵ಀᩥ᭩ࡣࠊ⣙ 90 Ⅼ࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ 1 Ⅼࡀࠊࠕឡ▱㒆⇕⏣᪂⏣
ᖾᕥ⾨㛛࡯࠿ࡼࡾಙ⃰ᒇ჆ඵ㑻ᐄ⏣ᆅㆡࡾΏࡋドᩥ࡛ࠖ࠶ࡾࠗࠊ ឡ▱┴ྐ ㈨ᩱ⦅ 15࠘࡟཰㘓ࡉࢀࡓ
㸦㈨ᩱ(4) ཧ↷㸧ࠋάᏐ࡟ࡉࢀࡓྐᩱࡢ⫼ᬒࢆ᝿ീࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 ᝿ᐃࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊࡲࡔㄪᰝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྐᩱࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྐ
ᩱࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋྂ௦ࡸ୰ୡ࡛ࡶࠊࡲࡔ╀ࡗ࡚࠸ࡿྐᩱࡣ࠶ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ㑇㊧ࡸ㑇≀࡟࠸ࡓࡗ
࡚ࡣࠊ↓㝈࠿࡜ᛮ࠼ࡿ࡯࡝ໟⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ྐᩱࡣࠊぢฟࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᾘ⁛ࢆ㜼Ṇࡋࡘࡘࠊᩥ໬㑇⏘ࡢព࿡ࢆᘬࡁฟࡍດຊࡣࠊࡲࡔ
ࡲࡔ௒ᚋࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
࠙ୖᕝ㏻ኵࠚ 

ࠗ㞷᭶ⰼ㞟
Ặ ế ậế Ầ Ẳ Ỡ ạ
࠘
஑ᡂᇽゅ࿅⦅ ி㒔஭⟄ᒇᗉර⾨ห  
ඖ⚘༑୕ᖺ㸦1700㸧ᨭ⪃ᗎ 
ឡ▱┴❧኱Ꮫ㛗ஂᡭ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋ᡤⶶ  
ࠗឡ▱┴ྐ ู⦅ ඾⡠࠘཰㘓 
཰㘓∧ᮏ ༙⣬ᮏ ஝ᆞ஧ᕳ஧෉ ⦪ 22.5ᶓ 15.6cm  
⿄⥛ ᅄࢶ┠⥛ 
 
⨾⃰ᅜ㛵ࡢತே࡛࠶ࡿ஑ᡂᇽゅ࿅࡟ࡼࡿ⦅ࠋゅ࿅ࡣⷀ㛛ࠊࡢࡕ࡟ᨭ⪃࡟ᖌ஦ࡍࡿࠋᮏ᭩ࡢᗎࡣᨭ⪃
ࡀグࡋ㸦ඖ⚘ 13 ᖺ 10 ᭶ 13 ᪥㸧ࠊࡑࡢᗎ࡟ࡼࢀࡤࠊⰸⷀ୐ᅇᚷࡢ㏣ၿ㞟࡜ࡋ࡚⦅ࡲࢀࡓࠋ஝ᕳࡣ
ࠕ㞷 ࠖࠕ᭶ ࠖࠕⰼࠖࢆ㢟࡜ࡍࡿḷ௝୕ᕳ࡟ຍ࠼ࠊࠕᜊ㞧ࠖⓒ㡩ࢆ཰ࡵࡿࠋᨭ⪃ࡸゅ࿅ࡢ௚࡟୔ⲡࡸṇ
⚽ࠊᝳ↛ࠊཤ᮶ࠊチභࠊ㟢ᕝ࡜࠸ࡗࡓㅖᅜࡢⴭྡ࡞ⷀ㛛ತேࡀྃࢆᐤࡏࡓࠋᆞᕳ࡟ࡣࠕ෤ ࠖࠕ⛅ࠖ
ࠕ᫓ ࠖࠕኟࠖࡢ㡰࡟ⷀ㛛ㅖᐙࡢⓎྃࢆᡤ཰ࡍࡿࡀࠊࡇࡕࡽࡣ⟪༑ࡸⰱᩥ࡞࡝⨾⃰ತேࡢධ㞟ࡀከ࠸ࠋ
ᮏ᭩ࡣṧᏑᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊ≉࡟∧ᮏࡢ 2ᕳ 2෉ࢆᥞ࠸࡛ᡤⶶࡍࡿᶵ㛵ࡣ඲ᅜⓗ࡟ࡶ⌋ࡋ࠸ࠋ 
࠙୕Ꮿᏹᖾࠚ 
 
 㹙ࠗ▼ᕝ஬ྑ⾨㛛ᚸ⾡஦㸭℩ᕝ㔗ዪⰏ᭩஦㹛㔠㛛
ẨỮờỮ
஬ᒣ
ắằỮỉ
᱒
Ẩụ
࠘
             ୪ᮌ஬ර⾨స㸦␒௜㸧1778ᖺ㸦ᏳỌ 7㸧ᑠᕝྜྷኴ㑻ᗙ 
ึ₇
ឡ▱┴❧኱Ꮫ㛗ஂᡭ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋ᡤⶶ  
ࠗឡ▱┴ྐ ู⦅ ඾⡠࠘཰㘓 
෗ᮏ ኱ᮏ୕෉ ⦪ 25.6ᶓ 17.5cm ⿄⥛ ⣬⦞⥛ 
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ᏳỌ 7 ᖺ 4 ᭶ 4 ᪥࠿ࡽ኱ᆏ㐨㡻ᇼゅࡢⰪᒃ୕ࡢ᭰ࡾ࡜ࡋ࡚ึ₇ࡉࢀࡓḷ⯙ఄྎᖒࡢ෗ࡋࠋ␒௜࡟ࡼ
ࡿ࡜୪ᮌ஬ර⾨ࢆ❧స⪅࡜ࡋࠊ㛗㇂㑚┿୐ࠊ୪ᮌ᪂ⶶࠊ୰ᮧ㜿ዎࠊὠᡴீ㍜ࠊ⟄஭༙஧ࡀྡࢆ㐃ࡡࡿࠋ
▼ᕝ஬ྑ⾨㛛ࢆ∗ࡢௐ࡛࠶ࡿ┿ᰘஂྜྷࢆ௜ࡅ≺࠺၈ேࡢᏊ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊᐇ㘓ࠗ㈫⚗⛎ㄔㄯ࠘➼࡛ὶ
ᕸࡋࡓ஬ྑ⾨㛛ࡢ಑ㄝࢆ࡜ࡾࡲࡐ࡚≀ㄒࢆ⣳ࡄࠋྎᖒ࡛࠶ࡿᮏ᭩࡟ࡣᙺ⪅ྡࡀグ㍕ࡉࢀࠊ஬ྑ⾨㛛࡟
ࠕ࠶ࡽࡋ㞮௓㸦஧ୡᔒ㞮ຓ㸧ࠖࠊஂྜྷ࡟ࠕ⳥஬㑻㸦୕ୡᑿୖ⳥஬㑻㸧ࠖࠊ℩ᕝ㔗ዪ࡟ࡣࠕᑠᕝྜྷኴ㑻ࠖࡀ
㓄ࡉࢀࡓࠋឡ▱┴❧኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶᮏࡣ஧ࢶ┠ࡀḞࡅࡿࡶࡢࡢࠊ௚࡟ᩘⅬࡋ࠿⌧Ꮡࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸⛥ᮏ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙୕Ꮿᏹᖾࠚ 
 
ࠗⲈᮌࡢࡾᏊࠕ㔝Ⰻ≟ࠖ࠘ 
ࠕᰯ཭ࠖ13ྕ㸦ឡ▱┴すᑿ㧗➼ዪᏛᰯ 
ᰯ཭఍㸧ᥖ㍕ 1෉ 
1940(᫛ 15)ᖺ 3᭶Ⓨ⾜ 
ឡ▱┴❧すᑿ㧗➼Ꮫᰯᡤⶶ  
⦪ 22.5੉ᶓ 15੉ 
ࠗឡ▱┴ྐ ㈨ᩱ⦅ 35 ᩥ໬࠘཰㘓 
 
 
リேⲈᮌࡢࡾᏊࡀྠᰯ 1 ᖺᅾ⡠᫬࡟ࡋࡓࡓࡵࡓᑠရࠋ⌧ᏑࡍࡿⲈᮌ㛵ಀࡢ㈨ᩱ࡟࠾࠸࡚ࠊࡶࡗ࡜ࡶ
᪩ࡃάᏐ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ໅ປసᴗࠊಟᏛ᪑⾜ࠊ⮫ᾏᏛᰯࡸᐩኈⓏᒣࡢグ࡞࡝ᙜ᫬ࡢ
Ꮫᰯ⏕άࢆㅻḷࡍࡿ⏕ᚐࡓࡕࡢᩥ❶ࡀ୪ࡪ࡞࠿ࠊᮏᩥ❶ࡣྠㄅ࡛ࡶࡗ࡜ࡶ⣬ᩘࡢ๭࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕᑠ
ရࠖࡢ㡯࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛᏛᖺ࡟ࢃࡓࡿዪ⏕ᚐ㐩ࡢ᪥ࠎࡢ㝶᝿ࡀ⮬⏤࡟⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡞࠿
ࡢ୍⠍࡛࠶ࡿࠋⲈᮌࡣᏛⱁ㒊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊྠᖺᗘࡢᰯ཭఍ጤဨ㸦ྛᏛᖺ 6ྡ࣭඲ 24ྡ㸧࡟ 1ᖺ 1⤌
ࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚ྡࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿࠋ 
  ࠙ᐑᓮ ┿⣲⨾ࠚ 
 
 
 ࠗࠕᰯ཭ࠖྕ ࣭ࠕᰯ཭ࠖ ྕ ࣭ࠕᰯ཭  ྕ࣭ྠ❆఍ሗ  ྕ๰❧  ࿘ᖺグᛕྕࠖ࠘ 
㸦ឡ▱┴すᑿ㧗➼ዪᏛᰯᰯ཭఍㸧
ྛ 1෉ 
Ⓨ⾜ᖺ㸸2ྕ㸦1926㸦኱ 15㸧ᖺ 3᭶㸧࣭  
11ྕ㸦1937㸦᫛ 12㸧ᖺ 12᭶㸧࣭ 12ྕ 
㹙๰❧ 20࿘ᖺグᛕྕ㹛㸦1939㸦᫛ 14㸧ᖺ 
5᭶㸧 
                                                         ឡ▱┴❧すᑿ㧗➼Ꮫᰯᡤⶶ  
⦪ 22.5੉ᶓ 15੉ 
  
ࠕᰯ཭ࠖࡢࡑࡢ௚ࡢྕࠋྠㄅࡢ⾲⣬ࢹࢨ࢖ࣥࡣ࡝ࢀࡶࣔࢲ࡛ࣥಶᛶⓗ࡞࡜ࡇࢁࡀ┠ࢆࡦࡃࠋࡑࢀࡒ
ࢀ␗࡞ࡿྠᰯࡢᩍㅍࡢᡭ࡟ᣐࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶࠊᩥ໬ⓗ㤶Ẽࡢ㧗ࡉࢆ❚ࢃࡏࡿ㸦௚࡜ࢱࢵࢳࡢ␗࡞ࡿ
ࠕ๰❧ 20 ࿘ᖺグᛕྕࠖࡢࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࡣ୙᫂㸧ࠋ኱ṇᮎᖺ࡟Ⓨหࡉࢀ࡚࠸ࡿ➨ 2 ྕࡣࠊ⮬⏤࡛ఙࡧࡸ࠿
࡞ዪ⏕ᚐ㐩ࡢᑠᩥࡸリࠊ࿴ḷࠊತྃࡀ‶㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫛࿴ 12ᖺࠊ14ᖺⓎหࡢ 11ྕࠊ12ྕ㸦๰❧
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20࿘ᖺグᛕྕ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᅜẸ⢭⚄⥲ືဨᙉㄪ㐌㛫 ࠖࠊࠕ⪷ᡓ᫬ ࠖࠊࠕᨭ㑣஦ኚ ࠖࠊࠕ៘ၥ ࠖࠊࠕฟືරࢆ
ぢ㏦ࡿ ࠖࠊ㝣㌷⑓㝔ࡸᡓṚ⪅ᐙ᪘ࡢࠕ៘ၥ㘓ࠖ࡞࡝ࡢᩥᏐࡀㄅ㠃ࡢከࡃࢆ༨ࡵࠊഴᩳࡋ࡚ࡺࡃ᫬௦ࡢᙳ
ࢆᫎࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                      ࠙ᐑᓮ ┿⣲⨾ࠚ 
 
ࠗ➨  ᅇ༞ᴗグᛕ 㸦࠘ឡ▱┴すᑿ㧗➼ዪᏛᰯ㸧
 
㸯෉ 
1940㸦᫛ 15㸧ᖺ㸦Ⓨ⾜᭶୙᫂㸧 
ឡ▱┴❧すᑿ㧗➼Ꮫᰯᡤⶶ 
                                                                             ⦪ 26੉ᶓ 18੉ 
 
 
 
 
ⲈᮌࡢࡾᏊࠕ㔝Ⰻ≟ࠖࡀࠕᰯ཭ࠖ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓྠᖺࡢ༞ᴗ࢔ࣝࣂ࣒ࠋⓚ⣖ࢆ♧ࡍࠕ2600ࠖࡢᩥᏐࡀ
⾲⣬࡟้ࡲࢀࠊ⚃⚍ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸すᑿ㧗➼ዪᏛᰯࡢᏛ⯋ࢆ
ࡣࡌࡵࠊᙜ᫬ࡢ㧗➼ዪᏛᰯࡢᵝᏊࡀዴᐇ࡟▱ࡽࢀࡿ㈗㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ 
                                      ࠙ᐑᓮ ┿⣲⨾ࠚ 
